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La  prevención del embarazo no deseado en los adolescentes es crucial para evitar 
diversos problemas emocionales, socioeconómicos y de salud que trae consigo un 
embarazo precoz.   Este estudio tuvo como objetivo general determinar la 
información sobre prevención de embarazos no deseados en adolescentes de la 
institución educativa Manuel Seoane Corrales, Ventanilla - Perú, 2016. El estudio 
fue de tipo cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal. La muestra de 
estudio estuvo conformada por 59 adolescentes. La técnica empleada fue la 
encuesta  y el instrumento un cuestionario. Resultados: La mayoría de los 
adolescentes, 62.71%, muestra inadecuada información sobre prevención de 
embarazos no deseados, 23.73%, parcialmente adecuada y 13.56%  adecuada. 
Con referencia  a la dimensión causas y consecuencias presentaron una 
inadecuada información el 47.5%. De acuerdo a la dimensión de participación de 
padres y maestros, el 49.2 mostraron que si existe una adecuada participación de 
padres y maestros. Respecto a la dimensión de utilización de métodos 
anticonceptivos, el 44.1% mostraron un nivel de información parcialmente 
adecuada.  Conclusión: La información sobre prevención de embarazos no 
deseados en adolescentes es inadecuada 
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Preventing unwanted pregnancy in adolescents is crucial to avoiding various 
emotional, socioeconomic and health problems brought about by early pregnancy. 
This study had as general objective to determine the information on prevention of 
unwanted pregnancies in adolescents of the educational institution Manuel Seoane 
Corrales, Ventanilla - Peru, 2016. The study was of quantitative type, non-
experimental cross-sectional design. The study sample consisted of 59 adolescents. 
The technique used was the survey and the instrument a questionnaire. Results: 
The majority of adolescents, 62.71%, showed inadequate information on prevention 
of unwanted pregnancies, 23.73%, partially adequate and 13.56% adequate. With 
regard to the dimension causes and consequences presented inadequate 
information 47.5%. According to the participation dimension of parents and 
teachers, 49.2 showed that there is adequate participation of parents and teachers. 
Regarding the dimension of use of contraceptive methods, 44.1% showed a level of 
information partially adequate. Conclusion: Information on prevention of unwanted 
pregnancies in adolescents is inadequate 
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